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Al remitirme a la labor hecha por la organizaci6n "Letras de Oro" desde sus inicios en
1986, es necesario destacar primero la constancia y calidad con que ha sabido difundir las
obras de autores que escriben en espafiol en los Estados Unidos. Lo que surgi6 como "un
acto de liberalidad inteligente", tal cual lo calific6 Octavio Paz en sus palabras inaugurales,
se ha convertido en una obra de aguda largueza intelectual, que no s6lo abarca la publicaci6n
de los textos premiados, sino la organizaci6n de conferencias en torno a la
literatura iberoamericana, y la edici6n de una revista, Ideas 92, con textos criticos
sobre los diferentes aspectos de la escritura en espaflol dentro y fuera de
Norteamdrica.
Una caracteristica de la mayoria de las obras a resefiar aqui, es el haber sido escritas
por autores que ejercen la docencia a nivel universitario, lo cual desafia la creencia de que
la actividad acaddmica y creativa son excluyentes. Asi, Alfred Rodriguez, neoyorkino,
autor de Ella (premio en el genero de novela) ensefia lengua y literatura espafiola en la
Universidad de Nuevo Mexico en Albuquerque, y es autor tanto de novelas que han
obtenido otros premios -De perros y personas (Premio ZZ de Bilbao), Negro pelo en
pluma (Premio del Pen Club de Espania)- como de estudios sobre la obra de Pdrez Gald6s:
An Introduction to the Episodios nacionales (Nueva York 1967) y Estudios sobre la
novela de Galdds (Madrid 1978).
En Ella Rodriguez se aboca a la descripci6n de una mujer, en cuya ausencia de nombre
rastrea el recorrido de una sexualidad que los hombres -desde el hermano hasta
an6nimos drogadictos- usan a su antojo por las calles de algunas ciudades del
sur de Espania. Ello mediante una escritura que la abundante adjetivaci6n hace
continuamente climitica, pues demora el ritmo de los acontecimientos
atropellindose, no obstante, en la mente de la protagonista y en la pdgina donde,
sin tregua, Ella se vuelve objeto del lenguaje del cuerpo y del cuerpo del lenguaje:
No, no habia querido apurar el liquido ambrosial de lalitrona, que la hubiera inclinado iya
lo sabia! a dejarlo hacer, a que aquellos dedos inflitrados fueran levantando, levantando
persistentes, hasta dejar al descubierto el arrugado y rosado (spice de aquellamorenay clara
comba de carne que parecia mesmerar a los tfos, fijando sus miradas de niflos bobalicones,
idiotizados (20).
La autora chilena Lucia Guerra, por su parte, es profesora de la Universidad de
Californiay ha obtenido varios reconocimientos como traductora(Premio de la Universidad
de Columbia por su traducci6n al inglds de la obra de Maria Luisa Bombal) y cuentista
(Plural, 1989), ademis de dedicarse a la critica donde se destacan, entre otros, su antologia
Splintering Darkness: Latin American Women Writers in Search of Themselves (Pitts-
burgh: Latin American Literary Review Press, 1990). Su primera novela Mds alld de las
mascaras (1984) ha tenido ya tres ediciones.
Frutos extraiios (premio en el genero de cuento) agrupa once relatos donde tambidn
se recorre el mundo de la mujer que, a pesar de estar retratada en 6pocas y geografias
diversas, sufre iddntica violencia a merced del otro. Un lenguaje poetico y directo
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a la vez amarra al lector a las historias de todas estas mujeres quienes, a pesar
del dolor e incluso la muerte a manos de lo masculino, no se someten sino se
empinan por encima de la humillaci6n y la miseria: heroismo de la debilidad que
el lenguaje de la escritora perfila con sensibilidad y conocimiento del oficio:
De repente, la nifla abri6 los ojos sintiendo que una manta de frfo le punzaba la espalda y
la nuca, ripida trat6 de liberarse de su abrazo .... "iDespierta! Dejame ir por el amor de
San Juan Bautista", le suplic6 una y otra vez hasta que los vecinos, alarmados con sus
gritos, vinieron a rescatarla de su cuerpo muerto (31).
Particularmente apasionantes son el relato que da titulo al libro, donde Guerra recrea
la biografia de Billie Holliday, y "De brujas y mirtires" en que escribe desde la
psicologia de dos mujeres -la esclava india y la esposa castellana, unidas en el
odio hacia el -en su doble acepci6n- conquistador Pedro de Alvarado. Un texto,
"Ocaso", modifica la t6nica general del libro, al adoptar la narradora el rol del
homosexual quien relata la relaci6n con su amante muerto de Sida.
Alina Galliano, poeta cubana residente en Nueva York, obtuvo con La geometria de
lo incandescente (En fija residencia) el premio de poesia. Sus textos han sido incluidos en
numerosas antologias y anteriormente public6 Entre elpcirpado y la mejilla (Colombia,
1980) y Hasta elpresente (Poesia casi completa) (Espafia, 1989). Con esta nueva entrega
la autora penetra con su lenguaje en las formas del otro: no es objetualizaci6n ni tormento
sino deseo de recorrer la geometria de quien se quiere:
Naces abiertamente,
las gavetas sostienen tu olor
las tantas formas
con que a veces te vistes
para el descubrimiento (14)
Recorrido que va dandole volumen a esa presencia que se genera en una
ciudad, plaza, calle, o en la intimidad de quien corta un tomate y piensa en alguien
que ama:
Vivir era ese oficio
de irte descubriendo
en lo cotidiano,
de disolver sonidos
aprendiendo la otra
dimensi6n de las horas:
entrar en la cocina,
adentrarme en la pura
geometria de un ajo (29).
Ello hasta alcanzar a completar el cuerpo necesario, ido y devuelto a un presente desde
donde quien escribe tensa la linea de una mirada, que finalmente encaja en su objeto con
precisi6n matemitica:
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pero ti eras el tomo
akn desconocido,
que en mi delimitaba
la dimensi6n del cero (49)
El puertorriqueflo Antonio Garcia Toro, catedrtico asociado de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, obtuvo el reconocimiento en la menci6n teatro con su pieza
La primera dama. Ya anteriormente otras de sus obras habian sido premiadas en
la isla: Metamorfosis de una pena recibi6 el Premio Instituto de Cultura Puertorriquefia
y Donde reinan las arpias el Premio Nacional de Teatro.
Partiendo de una transposici6n a la leyenda americana, del incesto entre Edipo y
Yocasta, para explicar la fundaci6n del monasterio en que se sucede el drama, el autor
desarrollauna intriga politico-social en donde un dictador maneja el poder y los sentimientos
hasta matar a su propio hijo, y recluir a la primera dama en un monasterio desde donde ella
planeard su venganza y lo asesinar.
A la vez que se sucede la relaci6n de los hechos, a travds de cuadros cortos y precisos,
Garcia Toro pone en boca de sus protagonistas una reflexi6n dirigida a denunciar la
incapacidad que los gobernantes de cualquier tendencia han tenido para darle a
Hispanoamdrica una estabilidad politica que le haya permitido salir del atraso y erradicar
la violencia:
iContempla la historia de esta America nuestra y veras siglos de guerras intestinas para
lograr eliminar esa represi6n sangrienta, que muchos como nuestro Benemerito Presidente
imponen con su regimen. iEs hora de recobrar la paz! -manifiesta, antes de morir, el hijo
del dictador (50).
Jesus J. Barket, poeta y ensayista nacido en La Habana, es profesor de
literatura hispanoamericana en la Universidad Estatal de Nuevo Mexico en Las
Cruces, y se hizo acreedor del premio ensayo con su estudio Consagracidn de La
Habana: las peculiaridades del grupo Origenes en elproceso cultural cubano. En este
trabajo sucinto e incisivo, el autor reflexiona acerca de la importancia de las
revistas literarias en Hispanoamerica, a fin de ubicar al grupo de Origenes en
contexto y describir el ambiente cultural cubano del presente siglo.
Si bien el libro ensaya en torno a los escritores de Origenes en referencia a Lezama
Lima, quizas su mayor acierto sea el de examinar criticamente los vinculos estdticos del
grupo, y de las revistas que le dieron voz en el contexto iberoamericano, proyectando asi
los alcances de las obras y especialmente de las revistas literarias cubanas. De
ahi que el autor concluya afirmando que:
Las revistas de los origenistas, a pesar de sus lamentables exclusiones (coherentes por lo
dem.s con el espiritu que las animaba) tambien buscaron desde un estado alcanzado
expresar una naci6n no tanto en su ser efectivo real, signado por un materialismo rampante
y una corruptela social sino una naci6n concebida en su deber ser ut6pico, moral y
espiritualmente expansivo (85).
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